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y Z największą przyjemnością informujemy, że mamy już pierwszych specjalistów medycyny paliatywnej.
Egzamin odbył się 27 lutego 2003 r. w Warszawie. A oto lista szczęśliwców:
woj. dolnośląskie — Teresa Nowak, Renata Opalińska, Anna Orońska, Sławomir Paweł Wożniak;
woj. kujawsko-pomorskie — Anna Adamczyk, Zbigniew Kaczmarek, Małgorzata Krajnik,
Edward Krajewski, Andrzej Krzysztof Ostrowski, Andrzej Stachowiak;
woj. lubelskie — Anna Kaczurba, Wiesława Puchala;
woj. łódzkie — Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Krystyna de Corde, Alicja Kaczorowska, Bożena Misiewicz;
woj. małopolskie — Marek Fiałkowski, Tomasz Grądalski, Teresa Weber;
woj. mazowieckie — Tomasz Dangel, Jerzy Jarosz, Maciej Hilgier, Piotr Sowiński;
woj. podlaskie — Jolanta Iwanowska, Monika Rucińska, Dariusz Kożuchowski;
woj. podkarpackie — Andrzej Mruk;
woj. pomorskie — Krystyna de Walden-Gałuszko, Andrzej Gryncewicz, Alicja Trzebiatowska;
woj. śląskie — Anna Byrczek, Wiesława Juraszek, Barbara Kopczyńska, Jolanta Markowska,
Tatiana Pietrzyńska, Jadwiga Pyszkowska;
woj. warmińsko-mazurskie — Mirosław Batko, Alina Peterleitner, Wiesława Pokropska, Jadwiga
Świkszcz-Gniadek;
woj. wielkopolskie — Ewa Bączyk, Maciej Bączyk, Anna Jakrzewska-Sowińska, Maciej Kluziak, Aleksandra
Kotlińska-Lemieszek, Wojciech Leppert, Jacek Łuczak, Wiesław Majewicz, Zbigniew Popow,
Maciej Sopata, Paweł Wiszniewski;
woj. zachodniopomorskie — Renata Cygan, Mariola Lembas-Sznabel, Maria Szymkowicz-Kowalska,
Jadwiga Zwiegincew.
Wszystkim, którzy zdali egzamin i uzyskali dyplom serdecznie gratulujemy!
y W dniach 2–5 kwietnia 2003 r. w Hadze odbył się VIII Kongres Europejskiego Towarzystwa Opieki Palia-
tywnej (EAPC). Polskę licznie reprezentowali autorzy przedstawiający swoje prace na sesji plakatowej
i sesjach ustnych, a także inni uczestnicy. Relacje naukowe będziemy zamieszczać w kolejnych numerach,
a na razie zachęcamy do obejrzenia zdjęć!
Fot. 1. Trzech specjalistów „świądologów”: (od lewej)
Robert Twycross, Małgorzata Krajnik, Zbigniew Żylicz.
Po zakończonej sesji na temat patogenezy i leczenia
świądu
Fot. 2. „Mocna” ekipa gdańska: Aleksandra Modlińska,
profesor Krystyna de Walden-Gałuszko, Tomasz Buss
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y W dniach od 30 maja do 1 czerwca 2003 r. odbędzie się druga część kursu doskonalącego dla lekarzy
pt. „Patomechanizm, rozpoznawanie i leczenie objawów w zaawansowanej chorobie nowotworowej”,
a w dniach 5–8 czerwca 2003 r. — kurs doskonalący pt. „Problemy psychologiczne, socjalne i etyczne
w opiece paliatywnej”, organizowany przez Klinikę Opieki Paliatywnej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Onkologicznej w Poznaniu. Kierownikiem kursu jest prof. dr hab. med. Jacek Łuczak. Kursy organizowane są
z myślą o lekarzach specjalizujących się w medycynie paliatywnej. Zgłoszenia przyjmuje mgr Alina Łuczkiewicz
— Oddział Kształcenia Podyplomowego AM w Poznaniu, tel. (0 61) 847 74 58 w. 157, 158;
tel./faks (0 61) 847 74 89.
y W dniach od 29 maja do 1 czerwca 2003 r. Zakład Medycyny Paliatywnej AM w Gdańsku organizuje pod
kierownictwem prof. dr hab. med. Krystyny de Walden-Gałuszko kurs doskonalący pt. „Problemy psycholo-
giczne, socjalne i etyczne w opiece paliatywnej (możliwość pomocy psychologicznej chorym w stanie
terminalnym i ich rodzinom)”. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 0604720058
(faks: (0 58) 341 27 11, e-mail: galuszko@amedec.amg.gda.pl).
y Miło nam już teraz zaprosić Państwa na Advanced Course in Pain and Symptom Managment, który
odbędzie się 23–24 kwietnia 2004 r. w Gdańsku. Kurs należy do serii organizowanej od wielu lat przez
The Oxford International Centre for Palliative Care i jest przeznaczony dla lekarzy z całej Europy.
Oprócz prof. Roberta Twycrossa z Oxfordu do Gdańska zapraszają prof. Zbigniew Żylicz
i dr Małgorzata Krajnik z Międzynarodowej Szkoły Medycyny Paliatywnej i Katedry i Zakładu Opieki
Paliatywnej AM w Bydgoszczy. Kurs odbędzie się pod patronatem konsultanta krajowego w dziedzinie
medycyny paliatywnej — prof. Krystyny de Walden-Gałuszko. Wstępne zgłoszenia (w celu uzyskania
dokładniejszych informacji) można przesyłać na adres sekretariatu kursu: course@msmp.pl.
Serdecznie zapraszamy!
y W dniach 24–25 października 2003 roku w Bydgoszczy odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa
pt. „Leczenie ran powikłanych i odleżyn”. Organizatorami są Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokryno-
logicznej oraz Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej AM im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. Program przewiduje
wykłady i warsztaty, a także prezentacje prac naukowych. Do uczestnictwa zaproszeni są nie tylko lekarze
chirurdzy, ale również lekarze i pielęgniarki opieki paliatywnej, czyli osoby, które nieomal codziennie spoty-
kają się z problemem przewlekłych odleżyn i owrzodzeń. Informacje i formularz zgłoszeniowy znajdą
państwo na stronie www.zjazd.ras.pl, można też zadzwonić do Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej AMB
(0 52) 585 34 61.
y Kolejny zjazd kursu doskonalącego Międzynarodowej Szkoły Medycyny Paliatywnej odbędzie się w Gdań-
sku w dniach 3–5 października 2003 roku. Tematy wykładów i warsztatów to między innymi: jakość życia,
problemy skórne, leczenie owrzodzeń i odleżyn, chorzy z wyniszczeniem nowotworowym i problemy endo-
krynologiczne w zaawansowanej chorobie nowotworowej. Wykładowcami będą: prof. dr hab. med. Krysty-
na de Walden-Gałuszko, prof. Zbigniew Żylicz, dr med. Maciej Bączyk, dr Ewa Bączyk, dr med. Małgorzata
Krajnik. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.msmp.pl.
Fot. 3. Profesor Jacek Łuczak Fot. 4. Polska ekipa w Delft Fot. 5. Siostra Karola Głuszak
w drewniakach i Małgorzata Krajnik
w kwiatach holenderskich
